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ГЕНДАРНЫЯ ПАДЫХОДЫ 
ДА РЭДАКЦЫЙНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ МЕДЫЯТЭКСТАЎ
Гендарная роўнасць (у вельмі шматстайных яе праявах) з’яўляецца 
сёння неад’емным здабыткам і адной з карэнных характарыстык 
дэмакратычнага соцыуму. Т. Фралова дае вычарпальную характарыстыку 
паняцця «гендар»: «культура згоды на аснове прызнання адрозненняў» 
[2, c. 5]. Сродкі масавай інфармацыі як наймагутнейшы фундатар 
фарміравання і найдзейсны механізм карэкцыі грамадскай думкі павінны 
садзейнічаць усечаснаму і грунтоўнаму ўкараненню ідэй прызнання 
гэтых адрозненняў, а таксама ўсеагульнай сацыяльнай, эканамічнай, 
палітычнай роўнасці, дэклараваных у шматлікіх заканадаўчых актах, 
як нацыянальных (Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, Працоўны кодэкс 
Рэспублікі Беларусь, Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і інш.), 
так і міжнародных (Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека ААН, 
Еўрапейская канвенцыя аб ахове правоў чалавека і асноўных свабод, 
Міжнародны пакт аб эканамічных, сацыяльных і культурных правах, 
Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і інш.). Аднак, 
як сцвярджаюць даследчыкі: «Аналіз друкаваных і электронных СМІ, які 
праводзіўся ў розны час, выявіў парадаксальныя тэндэнцыі: узрастанне 
патрыярхальных каштоўнасцей з аднаго боку, а з другога – сексуалізацыя 
і камерцыялізацыя жаночага вобразу ва ўсіх СМІ» [1, с. 128]. У першую 
чаргу, гэтае сцвярджэнне, безумоўна, тычыцца кантэнту сучасных 
медыя. Пры гэтым цікавым і навукова мэтазгодным уяўляецца вывучэнне 
тэкстаў СМІ з гледжання адпаведнасці гендарным крытэрыям кантэксту 
стварэння і сістэм рэпрэзентацыі медыяпаведамлення, невербальных 
знакавых сістэм, якія ўваходзяць у склад медыятэксту (напрыклад, 
ілюстрацыі), іх іншых дыскурсных асаблівасцей.
Дзейнасць СМІ ў гэтым рэчышчы можа адбывацца як праз 
рэалізацыю адной з асноўных функцый медыя шляхам непасрэднага 
інфармавання грамадства аб праблемах гендарнай роўнасці (узровень 
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заробкаў у мужчын і жанчын, працягласць жыцця ў прадстаўнікоў роз-
ных палоў, хатні гвалт і г. д.), так і падчас апасродкаванага ўздзеяння на 
чытацкую, глядацкую і слухацкую аўдыторыю, што будзе выражацца 
ва ўнутрыкарпаратыўнай ідэалогіі пэўнага сродку масавай камунікацыі 
да падрыхтоўкі і падачы любой інфармацыі праз гендарную прызму. 
Маюцца на ўвазе імпліцытныя, не выражаныя яўна, падыходы да ства-
рэння ў газетным альбо часопісным выданні, тэле- ці радыёперадачы 
гендарнага балансу па вызначаных крытэрыях. Сярод іх вылучаюць на-
ступныя: 
па-першае, парытэт разнаполавых аўтараў (журналістаў, ілюст-
ратараў, фатографаў), як тых, што працуюць у рэдакцыі СМІ, так і 
прадстаўленых у кожным асобным нумары друкаванага медыя (выпуску 
тэле- або радыёперадачы); 
па-другое, роўнасць у адносінах да полавай прыналежнасці герояў 
публікацый (тэле- або радыёперадач) без апелявання да гендарных 
стэрэатыпаў у дачыненні да іх сацыяльных роляў; 
па-трэцяе, полавы баланс у прадстаўленых у публікацыі (тэле- або 
радыёперадачы) экспертах (каментатарах);
па-чацвёртае, гарманічная і карэктная з гледжання гендара ві-
зуалізацыя інфармацыі (аднолькавая колькасць прадстаўленых на фота 
(малюнках, відэа) жанчын і мужчын; падстаўнае прымяненне фемінных 
і маскулінных выяў і вобразаў; адыход ад выкарыстання ілюстрацый, 
якія эксплуатуюць стэрэатыпныя гендарныя ролі);
па-пятае, пашырэнне ў прафесійнай і побытавай маўленчых прак-
тыках выкарыстання фемінітываў [3] (лексем ж. р., якія сэнсава ад-
павядаюць паняццям, што больш пашырана выражаюцца словамі ў 
м. р.: журналістка – журналіст, паэтка – паэт, студэнтка – студэнт, 
магістрантка – магістрант, аспірантка – аспірант, выкладчыца – выклад-
чык, настаўніца – настаўнік, прафесарка – прафесар, дацэнтка – дацэнт, 
навукоўка – навуковец, мастачка – мастак, доктарка – доктар, дырэктар-
ка – дырэктар і г. д.).
Звычайна, найбольш успрымальнай да разнастайных інавацый і са-
цыяльных выклікаў, а таксама першай у перайманні і трансляцыі най-
перадавога (станоўчага) вопыту з’яўляецца моладзь. Менавіта таму для 
аналізу азначаных вышэй крытэрыяў рэдакцыйнай падрыхтоўкі гендар-
на карэктных журналісцкіх матэрыялаў быў абраны дадатак да газеты 
«СБ – Беларусь сегодня» для маладых людзей – «Знамя юности».
Метадам спантаннай выбаркі для аналізу быў вызначаны адзін 
нумар дадатку да газеты «СБ – Беларусь сегодня», які ўтрымліваў 22 
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аўтарскія матэрыялы. З 29 аўтараў (6 медыятэкстаў было падпісана 
двума прозвішчамі) паданалізных артыкулаў – 24 жанчыны (83 %), 5 – 
мужчын (17 %). Гендарная дыспрапорцыя, як бачна, даволі вялікая – 
для гэтага нумара мужчыны падрыхтавалі ў 5 разоў меней матэрыялаў, 
чым жанчыны. Пры гэтым з 9 падпісаных фотаздымкаў 6 (67 %) было 
зроблена мужчынамі, 3 (33 %) – жанчынамі. Такім чынам, гендарная 
няроўнасць у дачыненні да аўтараў фотаматэрыялаў таксама навідавоку, 
толькі ў адваротным кірунку – фатографы-мужчыны ў два разы часцей 
публікуюць аўтарызаваныя фотаматэрыялы ў «Знамя юности». 
Што тычыцца адлюстраванняў жаночых і мужчынскіх вобразаў 
на фотаздымках і малюнках, змешчаных у маладзёвым дадатку да га-
зеты «СБ – Беларусь сегодня», то трэба адзначыць, што ўсе выявы ў 
паданалізным нумары былі гендарна карэктнымі, ілюстрацый, якія б 
эксплуатавалі стэрэатыпічныя сацыяльныя фемінныя і маскулінныя 
ролі, вызначана не было. Са 153 выяў чалавека на старонках дадатку 83 
(54 %) належылі жанчаным, 70 (46 %) – мужчынам (улічваліся толькі 
выявы, на якіх цалкам бачны твар і постаць асобы). Як бачна, па гэтым 
крытэрыі дыспрапорцыя не з’яўляецца крытычнай, хаця таксама можа 
быць скарэктаванай. Іншая сітуацыя назіраецца з полавай прыналежнас-
цю герояў журналісцкіх матэрыялаў: з 75 асоб, якія згадваліся ў матэры-
ялах нумара, 46 (61 %) – мужчыны, 29 (39 %) – жанчыны. Супрацоўнікі 
газеты амаль у два разы часцей пішуць пра мужчын, чым пра жанчын. 
Аднак з экспертным забеспячэннем журналісцкіх матэрыялаў сітуацыя 
іншая. З 35 каментароў у матэрыялах нумара «Знамя юности» 23 (66 %) 
былі зроблены жанчынамі, і толькі 12 (34 %) – мужчынамі. Гэта можа 
сведчыць аб тым, што выданне менш давярае ацэнцы, якую даюць 
мужчыны-прафесіяналы, скіроўваючы ўвагу аўдыторыі на меркаванні 
жанчын-экспертак.
Трэба заўважыць, што ў журналісцкіх матэрыялах паданалізнага 
нумара шырока выкарыстоўваліся маскулятывы для наймення прафесій 
і пасад жанчын пры наяўнасці пашыраных у маўленчай практыцы 
фемінітываў: «карэспандэнт» (замест «карэспандэнтка»), «паэт» 
(замест «паэтка»), «доктар» (замест «доктарка»), «архітэктар» (замест 
«архі тэктарка»), аднак былі заўважаны і фемінітывы: «студентка», 
«соседка», «аспирантка», «гимнастка», «легкоатлетка», «актриса». 
Даволі пашыраная з’ява – выкарыстанне маскулятываў, якія не маюць 
адпаведных нарматыўных фемінітываў, для наймення пасад і прафесій 
жанчын: «Вероника Мишкович, секретарь первички БРСМ МГЛУ», 
«ректор МГЛУ Наталья Баранова», «Автор публикации: Наталья 
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УРЯДОВА», «денежное вознаграждение от ведомства и Белорусской 
ассоциации студенческого спорта получили не только спортсмены, но и 
их тренеры – Ирина Лепарская, Анна Букреева» і г. д.
Такім чынам, як паказаў праведзены аналіз, гендарны дысбаланс 
наяўнічае ў дадатку да газеты «СБ – Беларусь сегодня» для маладых 
людзей – «Знамя юности» па ўсіх крытэрыях ацэнкі, што, безумоўна, 
патрабуе пэўнай карэкцыі ўнутрырэдакцыйнай палітыкі ў дачыненні да 
падрыхтоўкі медыятэкстаў да публікацыі.
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ФРАЗЕМЫ-ОКУЛИЗМЫ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
(наблюдения над материалом русско- и польскоязычных медиа)
Фразеологизмы с соматизмом глаза, являясь образцом корреспон-
денции языка и культуры, донесли до нашего времени различные про-
явления традиционной духовной культуры и менталитета народа. Язык 
как наивысшая форма проявления национальной культуры репрезен-
тирует одни символические реалии, но в то же время оставляет вне 
поля внимания другие. Это вызвано системной организацией языковой 
картины мира. Её активным выразителем являются фразеологические 
единицы – способ кодирования вербальной последовательности в 
диахронии и аккумуляция последовательности ментальных эпизодов. 
Давно замечено, что лексические соматизмы характеризуются большой 
фразеообразующей продуктивностью. 
